
















??????????????????? 1918? 10? 28???????????????
????? Národní výbor československý?????????????????????????
??????????????????????1916? 11? 19?????????????

























?Klimek, Antonín a Eduard Kub?, Československá zahraniční politika 1918-1938, Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů???































































????????????? Hugo von Liechtenstein?????????????13?????
??? 1? Heinrich I.??????????? 2? Otakar II.???????????????
??? Herrschaft Nikolsburg??????Mikulov?????????????????????
?????????????????????? Přemysl?????? 2??????????




1608????? 1? Karl I. ?????????????????????????????
??1623?????????????????? 2? Ferdinand II.?????????????
???? 3????????????????? 1? Johann Adam Andreas I.??1699????
???????????????????? Herrschaft Schellenberg?1712??????????
???? Grafschaft Vaduz???????????????? Anton Florian???? 1719???
????????? 6? Karl VI.??????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????




????? Napoléon Bonaparte??? 1806??????? Rheinbund???????????
?????????????????????????????????????1815???
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? ???? ????????? ???????? ??????????
1590 175km2 17% 0% 83%
1610 642km2 78% 0% 22%
1630 1,422km2 71% 19% 10%
1670 1,494km2 73% 18%  9%




























??????????????? 10? 9,000 ha???????????? 2????????
viii?1920??? 1938???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? 3



















1919? 4? 16??????? 1919? 215?????????? 150 ha???????? 250 
ha???????????????????????????????????????????
























































































?????????????????1919? 6? 28????????????? 9? 10??
?????? 11? 27?????????? 1920? 6? 4????????? 8? 10?????
???????????????????????????????? 1920? 1? 12????
?????????????????????????????? 1920? 1? 20??????
???????????????????????????????????????????







?????????????????????? Kostelec nad Černými lesy??????????
1933???????????????????xvi?????? 11,357.2093 ha? 6,942.2834 ha
?61.1%???????????????????8,654ha??1939???????????????
???? 4,408 ha??????????????????????????? 1,432 ha?????
???????????? 8,480,489?????? xvii?????????????????????
????????????????????? 2? Franz Joseph II.?????????????
































1926? 6? 28????????????????? Vandelvelt?????????????
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